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I n t r o d u c t i o n 
Les premieres rense ignements c o n c e r n a n t les po l lens fossiles des Onagraceae 
datent des recherches de RUDOLPH (1935) et KOSTYNIUK (1938) . THIERGART 
(1940) dans les couchen de Z i e g e n h a i n (O l igocè ne inférieur) e t d e K u n s k ö p f e 
(O l igocène supérieur) décrit le Poil, oculus noctis n. sp. et ind ique comme appar-
tenance botan ique probable les genres Epilobium et Oenothera. D e s formes sem-
blables ont été publiées par OBRITZHAUSER-TOIFL (1954) dans les couches d u 
Miocène inférieur de Langau . D a n s les travaux d 'ABOUZIAROVA (1954, 1955, 
1958) nous trouvons aussi des documents concernant ce sujet. TRAVERSE (1955) 
dans les couches houillères de Brandon décrit le Jussiaca champlaincnsis n. sp. et 
à propos de cette espèce il écrit : „Sahn i , Sitholey, a n d Puri (79, plate X I V , fig. 19) 
publ ished a drawing of an obviously onagraceous pollens grain from the Barai ls 
sériés of A s sa m, I nd i a . The Barai ls is thought to be lowcr O l igocene" . D a n s la 
littérature nous trouvons d'assez abondantes références concernant les pollens 
fossiles de cette fami l le , les plus importantes sont: MÜRRIGER et PFLANZ (1955) , 
POKROVSKAIA e t A l . ( 1 9 5 6 a , b ) , D O K T O R O W I T Z - H R E B N I C K A ( 1 9 5 7 ) , KRUTZSCH 
(1958) , PACLTOVÁ et ZERT (1958) , PACLTOVÁ (1960, 1963), OSZAST (1960) , 
POKROVSKAIA, STELMAK et A I . ( 1 9 6 0 ) , et STUCHLIK ( 1 9 6 4 ) . 
MARTYNOVA (1960) in Pokrovska ia et Stelmak décri t : Onagracites anmdaris 
Mar tynova gen. et sp. nov. des couches du Paléocène inférieur. ZAKLINSKAIA 
(1963) men t ionne la possibil ité de l 'appartenance de ces pollens au genre Ocido-
poltis, mais elle classe les formes rencontrées au cours de ses recherches dans les 
taxons du système botan ique naturel et publ ic de nombreuses notes. 
Des pollens identiques au type décrit par THIERGART (1940) ont été trouvés 
au cours des recherches sporo-polliniques sur les couches paléogènes de Hongr ie 
dans les séd imen t s de l 'Eocène m o y e n et de l ' O l i g o c ène supér ieur des M o n t a g n e s 
de B a k o n y (KEDVES, en cours de publ icat ion) . D a n s des couches houillères 
du bassin de D o r o g , surtout dans la format ion de S o l y m á r de la série du 
premier cycle du dépôt des couches houillères (part ie inférieure de l 'Eocène moyen) 
quelques échanti l lons sont très riches en pollens fossiles d ' Onagraceae ; il nous 
a ainsi été possible de faire quelques observations concernant la var iat ion statisti-
que de ces pollens. 
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Les buts de nos recherches sont les suivants: 
1. Description précise de la morphologie des pollens fossiles de la fami l le 
des Onagraceae, en premier lieu de la morphologie de l'appariel germinal . 
2. Solution des problèmes de la nomenclature de ces pollens. 
3. Description des pollens fossiles de la famil le des Onagraceae des couches 
paléogènes du bassin de D o r o g . 
4. Appréciation des documents statistiques fournis par le pollens du bassin 
de D o r o g . 
5. Comparaison des pollens de la famille des Onagraceae de l 'Eocène moyen 
de D o r o g avec ceux du Paléogène des Montagnes de B a k o n y . 
Matériel et mé t hode 
Le matériel examiné dans l'Eocène a été prélevé dans le sondage So—83, 310, 1—310,9 
m. (formation de S o l y m á r du bassin de D o r o g ) . Les études microscopiques ont été faites 
avec l'objectif à immersion d'huile, les photographies ne sont pas retouchées. Pour les photo-
graphies en couleurs, nous avons utilisé O R W O (pl. 1). 
Résultats 
I. Le contour des pollens fossiles de la famille des Onagraceae est triangulaire, 
en général convexe. Trois pores aux angles. La morphologie de l'exine germinale 
est assez compliquée. Les travaux ¿'ERDTMAN (1932, 1954) sur la morphologie 
des pollens actuels ont facilité nos recherches. Concernant la morphologie de l'appa-
reil germinal nous devons faire attention aux points suivants: 
a) Reconstitution de la morphologie „originelle" de l'exine germinale. 
b) Changements secondaires de l'appareil germinal surtout par suite de l'apla-
t i s semen t , cf. ZAKLINSKAIA ( 1 9 6 3 ) . 
Les résultats de ces observations se résument ainsi: 
a) La position des porcs de ces pollens est en général subéquatoriale. 
b) L'exine germinale surplombe la surface de l'cctexinc extragerminale. 
c) L'exine germinale par suite de l'aplatissement s'incurve vers les pores de 
sorte que cette partie de l'appareil germinal ressemble à un entonnoir. 
La partie extérieure de l'exine germinale est en général repliée sur l'ccte-
xinc extragerminale. 
cl) Par la morphologie originelle et les changements secondaires l 'appareil 
germinal des pollens fossiles de la famil le des Onagraceae est très carac-
téristique. Nous proposons d'appeler cet appareil germinal : „pseudooeulus", 
car il ressemble un peu à l'oculus des pollens du genre Oculopollis du 
groupe des Nor/napolles, mais naturellement ne lui est pas identique. 
Sur la figure 1, nous donnons quelques schémas de la reconstitution de la 
morphologie originelle et des changements secondaires de l'exine germinale de 
ces pollens. 
I I . D'après la morphologie de l'appareil germinal, les pollens fossiles des 
Onagraceae ne peuvent pas appartenir au genre Oculopollis. Le genre Onagracites 
MARTYNOVA 1960 selon le dessin et la description qui en sont donnés est un 
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type différent de nos pollens, même il est permis de croire que VOnagracites annu-
laris MARTYNOVA 1960 peut entrer dans le genre lnterporopollenites. Dans l'état 
actuel, il nous semble préférable de laisser le genre Onagracites comme un genre 








Fig. 1. Schémas montran t le changement de forme de i a ppa re i l germinal par suite de l'aplatis-
sement du genre Onagraceaepollis n . fgen. 
Onagraceaepol l is n. fgen. 
Fgen. type: Onagraceaepollis oculus-noctis (THIERG. 1940) n. comb. (Pl. I I , 
fig. 7, 8). 
Syn. : THIERGART 1940, Poil, oculus-noctis n . sp. 
D i a g n o s e : en vue polaire le contour de ces pollens est triangulaire, trois 
porcs aux angles, la disposition des pores est souvent subéquatoriale. L'appareil 
germinal est un pseudooeulus, lequel est caractérisé par l'exinc gcrminale surplom-
bant la surface de l'exine extragerminalc, et par suite des influences ultérieures, 
en premier lieu de l'aplatissement, s'incurvant vers les pores, la partie extérieure 
étant repliée sur l'ectexine extragerminale. 
D i a g n o s e d i f f é r e n c i e l i e : la morphologie caractéristique de l'appareil 
germinal distingue bien Onagraceaepollis du genre OculopolUs Pf. 1953 b. 
I I I . Dans la composition sporo-pollinique des couches houillères du bassin de 
D o r o g de la formation de S o l y m á r nous avons pu distinguer trois especes 
de forme. Parmi celles-ci, l 'une est identique au type décrit par THIERGART (1940), 




L É G E N D E D E L A P L A N C H E I . 
l ig. 1—3. — Onagraceacpollis hungaricus n . fsp. subfsp. hungaricus, 1000. 
Fig. 4—13 . — Onagraceaepollis hungaricus n . fsp. subfsp. hungaricus, X2000 . 
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1. Onagraceaepo l l i s oculus-noct is (THIERG . 19401 n. comb. (Pl. I I , fig. 
7, 8). 
Plus grande d imens ion de 53,4 it à 62,9 u. 
Diemètre du pseudooculus de 11,2 ft à 20,6 ft. 
Diemètre des exopores de 2,5 à 5,1 ft. 
A l ' intérieur de l'espèce de forme, DOKTOROWICZ-HREBNICKA (1957 a) 
dist inguait le f. parva pour les pollens de 40 /< a 50 tt environ. 
2 a. Onag raceaepo l l i s h unga r i c u s n. fsp. subfsp. h unga r i c u s (Pl. I , fig. 
1-13) . 
D i a g n o s e e t d e s c r i p t i o n : en vue polaire, contour concave triangu-
laire. L a surface est lisse ou f inement chagrinée. Epaisseur de l 'exine extragermi-
nale de 0,8 fi à 1,6 /< ; l 'ectexinc est plus épaisse que l 'endexinc, V = l , 5 — 2 / 1 . 
La surface proximale porte une marque de tétrade, autour des branches de la 
marque trilète il y a un bourrelet arrondi . Les laesurae n 'at te ignent pas toujours 
l 'équateur, leur longeur est assez var iable. Les pores sont en général subéquato-
riaux. L 'apparei l germinal est circulaire ou el l ipt ique, le d iamètre du pseudooculus 
varie de 10,3 fi à 22,4 fi. L'exine germinate est plus mince que l 'exine extrager-
minale, de 0,6 fi à 0,9 //, sa surface est lisse. L 'exopore est circulaire ou par suite 
de l 'aplatissement a un contour irrcgulier, le d iamètre varie de 1,7 ft à 7,7 fi. 
Plus grande d imens ion : 45 ,0-80,0 ft. 
H o l o t y p e : Pl. I , fig. 1-3 , prep. S o - 8 3 - I I - A , 5,8/103,6. 
L o c u s t y p i c u s : Bassin de D o r o g , format ion de S o l y m á r , part ie 
inférieure de l ' E o c è n c m o y e n (étage Lutét icn) . 
S t r a t u m t y p i c u m : couches houillères. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : de la Hongr ie . 
D i a g n o s e d i f f é r e n c i c l l c : la marque de tétrade dist ingue cette forme 
de O . oculus-noctis (THIERG. 1940) n. comb. 
Appar tenance bo tan ique probable: Onagraceae. 
2 b. Onagraceaepo l l i s hunga r i c u s n. fsp. subfsp. m i n o r n. subfsp. (Pl. I I , 
fig. 1, 2). 
D i a g n o s e e t d e s c r i p t i o n : contour concave tr iangulaire, surface de 
l'ectexinc extragerminale en général lisse. Epaisseur de l'exine extragcrminale de 
0,7 fi à 1 L'ectexinc est plus épaisse que l 'endexine, V = 2-2 ,5 /1 . Au t ou r de la 
marque de tétrade il y a un bourrelet arrondi , en général les laesurae n'atteignent 
pas l 'équateur. Les pores sont subéquator iaux. L 'ex ine germinale est plus mince 
que l 'exine extragerminale (0,5-0,7 fi). L e d iamètre de pseudooculus varie de 
6,8 fi à 7,7 ft. L 'exopore est circulaire 1,7 u à 2,5 fi de diamètre. 
P l u s g r a n d e d i m e n s i o n : 32-38 ,8 ft. 
H o l o t y p e : Pl. I I , fig. 1, 2, prep. S o - 8 3 - I I - E , 10,2/110,8. 
Locus t yp i cus et s t r a t una t y p i c u m vo i r 2a. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : taille relat ivement petite du pol len de ce type. 
D i a g n o s e d i f f é r e n c i e l l e : les tailles plus petites d ist inguent bien cette 
forme de la subfsp. hungaricus n. subfsp. 
Appar tenance bo tan ique probable: Onagraceae. 
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L É G E N D E D E L A P L A N C H E I I . 
Fig. 1 , 2 . — Onagraceaepollis hungaricus n. fsp. subfsp. minor n. subfsp. 
Fig. 3—6. — Onagraceaepollis krutzschi n. fsp. 
Fig. 7, 8. — Onagraceaepollis oculus-noclis (THIERG.1940) n . comb. 
Toutes les photos sont au grossissement 1C00. 
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3. Onagraceaepo l l i s k r u t z s c h i n. fsp. (Pl. I I , fig. 3-6) . 
D i a g n o s c e t d e s c r i p t i o n : contour circulaire ou tr iangula ire convexe. 
Surface lisse ou f inement ponctuée. Epaisseur de l 'exine de 0,5 // à 0,7 //, l 'ectexine 
est plus épaisse que i 'endexine, V = 2 / l environ. L a marque de tétrade manque . 
Les pores sont subéquetoriaux ou équator iaux. L 'ex ine germinale est lisse, l'épais-
seur de 0,3 ,« à 0,5 //. Le d iamètre de l 'apparei l germinal est de 6,8 /< à 13,2 //. 
L 'exopore est circulaire ou el l ipt ique, d iamètre de 2,5 u à 4,3 ju. 
P l u s g r a n d e d i m e n s i o n : 30-44 ii. 
H o l o t y p e : Pl. I I , fig. 3, 4. prep. S o - 8 3 - I I - A , 16.3/102,3. 
Locus typicus et stratum typicum voir 2a. 
Locus typicus, stratum typicum voir 2 a. 
D e r i v a t i o n o m i n i s : en hommage à Mons ieur le Docteur W . KRUTZSCH. 
D i a g n o s e d i f f é r e n c i e l l e : l'espèce nouvel le décrite se dist ingue bien 
du O. oculus-noctis (THIERG. 1940) n. comb. par sa petite taille, et par l 'absence 
de la marque trilète du O. hungaricus n. fsp. 
Appar tenance botanique probable: Onagraceae. 
N o t e — KRUTZSCH (1958) pub l i a i t le p rem ie r ce t y pe de po l l en dans les 
couches du C a l a u (O l igocène moven) sous l 'ét iquette „ G r u p p e 95 : oculis-noctis-
F o r m c n " , Pl . X I I I , fig. 1-3. 
D ' ap rès les données de la l ittérature les espèces suivantes peuvent entrer dans 
!e genre de f o r m e décr i t : 
4. Onag raceaepo l l i s champ la i nens i s (TRAVERSE 1955) n. comb. 
Syn. : TRAVERSE 1955, Jussiaea champlainensis. 
5. Onag raceaepo l l i s fsp.,. 
Syn. : ZAKLINSKAIA 1963, Onagraceae (gen. et sp. indeterm.). 
Pl. X V I I , fig. 9-12 (ex gr. Onagraciles MARTYN . 1960). 
6. Onag raceaepo l l i s fsp..,. 
Syn. : ZAKLINSKAIA 1963, Jussiaea Linn. (sp. indeterm.), 
Pl. X V I I , fig. 6. 7. 
7. Onag raceaepo l l i s fsp.;i. 
S y n . : Z A K L I N S K A I A 1 9 6 3 , Jussiaea a f f . grandiflora M I C H X . , 
Pl. X V I I I , fig. 4, 6, 7. 
IV . L'espèce la plus abondan te de ces pollens dans notre matériel de D o r o g 
est: O . hungaricus subfsp. hungaricus n. fsp., elle convenait donc aux études sta-
tistiques par la variété des dimensions. L a var iat ion des dimensions les plus impor-
tantes est ind iquée sur les figures 2. 3, 4 et 5. L a plus grande d imension de ces 
pollens est assez variable, de 45,0 /i à 80,0 u, le d iamètre le plus fréquent étant 
de 60,0 //. L a longueur des lacsurac varie de 4,0 fi à 36 /i, le plus souvent: 18,0 //. 
D i amè t r e du pseudooeulus: 8.0 u à 26.0 //, le plus souvent : 17,0 u et la var iat ion 
des d imensions des exopores de 2,0 /i à 9,0 //. 
V . Nous pensons qu' i l est intéressant de noter la présence de VOnagraceae-
pollis oculus-noctis (THIERG. 1940) n. comb. dans les couches de la part ie inférieure 
de l 'Eocène moyen, puisque ce tvp a été trouvé en premier lieu dans les couches 
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Fig. 2. Courbe de la variation de la plus grandé dimension de O . hungaricus subfsp .hun-
garicus. 
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Fig. 3. Courbe de la variation de la longeur des laesurae de O . hungaricus subfsp. hungaricus. 
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F;g. 4. Courbe de la variation du diamètre du pseudooculus de O . hungaricus subfsp. hun-
garicus ^ 
oligocènes et les couches néogènes. Nous n'avons pas observé de différences 
remarquables en comparant les exemplaires de l 'Eocène de D o r o g avec ceux 
identifiés dans les couches du Paléogène des Montagnes de B a k o n y ; nous 
pensons donc que ces pollens correspondent aux mêmes espèces. Mais il faut noter 
que dans l'état actuel de nos connaissances les couches de l 'Eocène moyen des 
Montagnes de B a k o n y sont assez pauvres en pollens de ce type, une seule espèce 
de forme ayant été trouvée. 
Conc lus ions 
1. Dans les couches éocènes du bassin de D o r o g nous avons identifié pour 
la première fois des pol lens fossiles de la famille des Onagraceae. Ici il y a lieu de 
mentionner que dans les autres pays les premiers pollens à'Onagraceae sont au Pa-
léogéne supérieur et au Néogène. 
2. I l est intéressant que dans notre matérial de D o r o g , des couches houillè-
res nous aient livré localement un grand nombre de pollens d 'Onagraceae. I l est 
permis de croire que dans les végétations marécageuses de l 'Eocène qui ont con-
stitué le charbon, les espèces d 'Onagraceae étaient dans certains cas remarquable-
ment nombreuses. 
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Fig. 5. Courbe de la var iat ion du diamètre de l'cxopores de O . bungaricus subfsp. bun-
garicus. 
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Fig. 6. L'extension stratigraphique des espèces de genre Onagraceaepollis n . fgen. d'après nos 
données et celles de la l ittérature jusqu'au mois d 'Av r i l 1965. 
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3. L'extension stratigraphique des espèces du genre Onagraceaepollis est assez 
variable (fig. 6). La plus grande partie des espèces se rencontre dans les couches 
paléogenes et en premier lieu dans l'Oligocène. Mais il faut faire attention aux 
types „ o c u l u s - n o c t i s " et il faudra étudier soigneusement dans l'avenir le fait 
que k s pollens des couches du P a n n o n i e n s u p é r i e u r et par exemple de 
l 'Eocène moyen sont absolument identiques. Il n'est pas impossible qu'avec des 
recherches comparatives on puisse ultérieurement faire des distinctions parmi ces 
pollens. 
R é s u m é 
1. Dans ce travail nous étudions en détail les pollens fossiles de la fami l le 
des Onagraceae. 
2. Nous avons décrit le Onagraceaepollis n. fgen. avec deux espèces de forme 
nouvelles et une subfsp. Out re les espèces décrites, plusieurs types connus dans 
la littérature ont été classés dans ce fgen. 
3. Bien que les pollens fossiles des Onagraceae soient en général des éléments 
accessoires dans les complexes sporo-polliniques, dans certains cas les espèces 
à'Onagraceae peuvent se rencortrer en quantité remarquable dans la végétation 
marécageuse de l 'Eocène moyen. Mais c'est naturellement un type de végétation 
locale. 
4. Vue l'extension stratigraphique des espèces du genre Onagraceaepollis 
nous pensons qu'il sera désirable de faire des examens ultérieurs sur les pollens 
du type de „oculus-noctis" provenant de couches d'âges différents. 
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